






















































































































































































































































































































他者性 居心地の良さの感覚 被信頼・受容感 思考工夫方略






















































継続希望 継続検討 t 値 効果量ｄ
（Ｎ＝250） （Ｎ＝47）
勉学志向 3.25 ＞ 2.63 t(55)＝5.52 ** d=1.05（0.57） （0.73）
正課外重視 1.98 ＞ 1.64 t(63)＝3.00 ** d=0.47（0.72） （0.70）
受験ランク 2.07 ＞ 1.81 t(65)＝2.62 * d=0.40（0.66） （0.62）
周囲の評価 2.44 ＞ 2.08 t(66)＝3.61 ** d=0.55（0.68） （0.62）
感情・心理 3.62 ＞ 2.90 t(55)＝6.24 ** d=1.21（0.55） （0.75）
自発性 3.33 ＞ 2.69 t(55)＝5.66 ** d=1.10（0.54） （0.73）
適合感 3.54 ＞ 2.57 t(58)＝8.77 ** d=1.59（0.59） （0.72）
他者性 3.83 ＞ 3.13 t(57)＝6.00 ** d=1.12（0.59） （0.75）
自己対処 3.33 ＞ 2.91 t(56)＝3.35 ** d=0.65（0.61） （0.81）
居心地の良さの感覚 3.69 ＞ 2.98 t(58)＝6.69 ** d=1.20（0.57） （0.68）
被信頼・受容感 3.22 ＞ 2.71 t(57)＝4.97 ** d=0.91（0.53） （0.66）
課題・目的の存在 3.75 ＞ 2.95 t(61)＝8.02 ** d=1.34（0.59） （0.63）
拒絶感の無さ 3.72 ＞ 3.07 t(60)＝5.78 ** d=1.00（0.64） （0.72）
思考工夫方略 3.45 ＞ 3.08 t(62)＝2.96 ** d=0.49（0.75） （0.79）
行動工夫方略 3.82 ＞ 3.37 t(56)＝3.04 ** d=0.57（0.74） （0.96）
早期解決方略 3.39 ＝ 3.18 t(57)＝1.38 d=0.25（0.82） （1.019）
完成度向上方略 3.42 ＞ 3.12 t(66)＝2.78 ** d=0.43（0.70） （0.68）
友人利用方略 4.33 ＞ 3.63 t(55)＝4.87 ** d=0.96（0.63） （0.87）
プランニング方略 3.51 ＞ 3.18 t(62)＝3.00 ** d=0.49（0.66） （0.69）
モニタリング方略 3.61 ＞ 3.15 t(58)＝3.50 ** d=0.64（0.70） （0.85）
















































継続希望 継続検討 t 値 効果量ｄ
（Ｎ＝199） （Ｎ＝45）
勉学志向 2.98 ＞ 2.54 t(57)＝3.44 ** d=0.63（0.67） （0.79）
正課外重視 1.91 ＝ 2.06 t(56) ＝－1.07 d=－0.20（0.71） （0.86）
受験ランク 2.04 ＝ 2.13 t(58) ＝－0.66 d=－0.12（0.69） （0.75）
周囲の評価 2.21 ＝ 2.15 t(57)＝0.40 d=0.07（0.71） （0.84）
感情・心理 3.64 ＞ 2.80 t(51)＝5.61 ** d=1.24（0.59） （0.97）
自発性 3.29 ＞ 2.60 t(53)＝5.09 ** d=1.07（0.59） （0.87）
適合感 3.47 ＞ 2.36 t(54)＝7.89 ** d=1.59（0.64） （0.89）
他者性 3.79 ＞ 3.24 t(54)＝4.02 ** d=0.83（0.61） （0.87）
自己対処 3.39 ＞ 2.69 t(56)＝4.95 ** d=0.98（0.66） （0.89）
居心地の良さの感覚 3.57 ＞ 3.03 t(53)＝3.93 ** d=0.83（0.59） （0.89）
被信頼・受容感 3.20 ＞ 2.44 t(54)＝5.16 ** d=1.06（0.66） （0.95）
課題・目的の存在 3.64 ＞ 2.86 t(55)＝6.39 ** d=1.25（0.58） （0.77）
拒絶感の無さ 3.63 ＞ 3.128 t(55)＝3.48 ** d=0.69（0.67） （0.91）
思考工夫方略 3.32 ＞ 2.72 t(52)＝3.58 ** d=0.74（0.75） （1.06）
行動工夫方略 3.68 ＞ 3.20 t(57)＝3.20 ** d=0.61（0.76） （0.94）
早期解決方略 3.39 ＞ 2.86 t(65)＝3.96 ** d=0.65（0.82） （0.81）
完成度向上方略 3.30 ＞ 2.80 t(56)＝3.51 ** d=0.67（0.71） （0.90）
友人利用方略 4.10 ＞ 3.73 t(55)＝2.52 * d=0.50（0.69） （0.93）
プランニング方略 3.27 ＞ 2.79 t(61)＝3.35 ** d=0.59（0.79） （0.88）
モニタリング方略 3.40 ＞ 2.74 t(59)＝4.42 ** d=0.80（0.81） （0.93）























































































































































































School adaptation of medical specialist students as seen from motivation 
and entrance examination classification.
Masaaki Matsuzaki (Graduate School of Psychology, Kurume University)
Naoko soNoda (Department of Psychology, Faculty of Literature, Kurume University)
Abstract
In this research, we aimed to examine the dropout factors of physical therapists and occupational therapist education voca-
tional schools that showed a higher withdrawal rate than universities. We looked at the situation before the admission 
（entrance motive, selection of entrance examination classification） and the situation after enrollment (learning adaptation, 
school life adaptation, learning strategy） which are factors predicted from the previous research. In addition to clarifying the 
differences by selection of the entrance examination class for each grade, a questionnaire survey was conducted to clarify 
the difference depending on whether there is intention to continue studying for each grade. As a result, it is conceivable that 
deciding early admission at a physical therapists and occupational therapist education vocational schools has a positive influ-
ence, it is thought that having an entrance motivation that emphasizes the original function of the school was thought to 
show a willingness to continue as the sense of adaptation for school life increased.
Keywords: entrance examination classification, entrance motive, learning adaptation, school life adaptation, learning 
strategy
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